






































meghatározó: a  fiatalok  tradicionálisabbak.  Legérdekesebb  tapasztalatunk egyike a válasz‐
adók ’következetlensége’ volt: a kérdőíves megkérdezés alapján viszonylag korszerű meggyő‐
ződéssel rendelkezők a tematikus interjúban tradicionális gyakorlatra utaló válaszokat adtak. 
Mindvégig megjelent a pedagógiai szakértők meggyőződéseinek pozitív különbsége. 
Bízunk abban, hogy a későbbiekben bővíthetjük kutatásainkat, s eredményeit a felsőokta‐
tás számára hasznosíthatjuk. 
   
